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HUBUNGAN PENGETAHUAN GIZI OLAH RAGA DAN MOTIVASI 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan gizi olahraga 
terhadap Body Mass Index dari seorang atlet serta untuk mengetahui hubungan 
motivasi hidup sehat terhadap Body Mass Index dari seorang atlet. Pengambilan 
data dilakukan pada bulan Januari 2020 yang bertempat di Jakarta. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan 
pendekatan korelasional. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah 93 atlet 
nasional yang sesuai kriteria. Pengambilan data di dahului dengan menyebar 
kuesioner kepada atlet nasional dari beberapa cabang olahraga yang terdiri dari 
cabang olahraga Floorball, Handball, Petanque, Rugby, Judo, Karate, Panahan dari 
semua cabang olahraga tersebut berjumlah 93 atlet. Teknik pengujian hipotesis 
yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statistika korelasi 
Rank Spearman yang dilanjutkan dengan uji-t pada taraf signifikan α=0,05. Hasil 
penelitian menunjukan terdapat hubungan yang rendah dan positif antara 
pengetahuan gizi dengan Body Mass Index pada atlet nasional yaitu sebesar yaitu 
sebesar 0.204.  Terdapat hubungan yang rendah dan positif  antara motivasi hidup 
sehat dengan Body Mass Index pada atlet nasional dengan nilai sebesar 0.337. Maka 
dapat disimpulan bahwa hubungan antara motivasi hidup sehat dengan Body Mass 
Index pada atlet nasional dengan nilai sebesar 0.337 lebih tinggi dibandingkan 
dengan hubungan antara pengetahuan gizi dengan Body Mass Index pada atlet 
nasional dengan nilai sebesar 0.204.  
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NUTRITION KNOWLEDGE AND HEALTHY LIFE MOTIVATION WITH 




This research aims to know the relationship of sports nutrition knowledge to the 
Body Mass Index of an athlete and to know the motivation relationship of healthy 
living against the Body Mass Index of an athlete. Data retrieval was conducted in 
January 2020 which is located in Jakarta. The research methods used in this 
research are quantitative methods with correlational approaches. In this study the 
samples were 93 national athletes who matched the criteria. The data retrieval in 
the preceded by spreading the questionnaire to the national athletes from several 
sports branches consisting of the sports branches of Floorball, Handball, Petanque, 
Rugby, Judo, Karate, archery from all branches of the sport amounted to 93 
athletes. The hypothesis testing technique conducted in this study used the 
statistical analysis technique correlation Rank Spearman followed by a test-t at a 
significant level of α = 0.05. The results showed that there was a low and positive 
relationship between the nutritional knowledge and the Body Mass Index in the 
national athlete of 0.204.  There is a low and positive relationship between the 
motivation of healthy living and the Body Mass Index in national athletes with a 
value of 0.337. Hence, it can be symbolised that the relationship between healthy 
living motivation with Body Mass Index in national athletes with a value of 0337 is 
higher than the relationship between nutrition knowledge with Body Mass Index in 
national athletes with value of 0204.  
 
Keywords:  Sports nutrition knowledge, healthy life motivation and Body Mass 
Index  
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